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XV CONGRESO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
HISTORIA DEL DERECHO INDIANO 
 
En la bella ciudad andaluza de Córdoba se celebró del 19 al 24 de setiembre de 
2005 el XV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. 
Lo organizaron la Universidad y la Diputación de Córdoba –Delegación de 
Cultura-. 
La comisión organizadora fue presidida por el profesor Manuel Torres 
Aguilar, y vicepresidida por el profesor Antonio García del Moral. Los restantes 
miembros fueron: Diego Ruiz Alcubilla, Miguel Pino Abad, José Luis Marín 
Martín, Rafael Barahona Aguirre, Gloria Larriva Ortega y Francisca Saravia 
González. 
Los numerosos participantes se distribuyeron en trece mesas de trabajo, bajo 
las siguientes temáticas: Derecho Indiano Local, Administración de Justicia, 
Pervivencia del Derecho Indiano en la América Independiente, El gobierno 
territorial, Ideas Jurídicas, Fuentes jurídicas, Derecho canónico, Régimen 
económico y  Derecho de propiedad. 
 
